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Добрый день, уважаемые члены государственной аттестационной комиссии и уважаемые коллеги. Меня зовут Тянь Юй.  
Тема моей выпускной квалификационной работы «ОБРАЗ КИТАЯ В РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ ОПИУМНОЙ ВОЙНЫ». Хронологические рамки исследования с 1839 по 1842. 
Актуальность исследования определятся важностью восприятия Китая в современном мире и формирования его образа, как великой державы с историческими традициями.  Это особенно важно для соседней с ним России.
Историография. Первым трудом в российской историографии по истории первой опиумной войны был обзор военных действий, подготовленный офицерами русской армии А. М. Бутаковым и А. Е. Тизенгаузеным (опубликован в 1884). Крупнейшим знатоком Китая в 19 веке в России был отец Иакинф Бичурин, труды которого до сих пор актуальны. Общие очерки истории Китая накануне и в период первой опиумной войны дал ведущий специалист Института востоковедения РАН Олег Ефимович Непомнин. Русско-китайским отношениям посвящено учебное пособие профессора Владимира Ивановича Дацышена. В своей монографии «Медведь наблюдает за драконом» (2007 г.), Александр Васильевич Лукин уделяет большое внимание формированию образа Китая в России на протяжении XVIII – XX вв. В широком хронологическом диапазоне и на фоне геополитических проблем опиумные войны рассмотрены в книге журналиста Алексея Николаевича Волынца «Деревянные пушки Китая», изданной в 2017 году. Значительный вклад в изучение данной темы внесли Самойлов, Тихвинский, Кычанов, Титаренко, Алагуева. Также следует назвать китайских исследователей: это работы Ши Сяолуна и Яо Чэнчэна, а образу России в Китае посвящена статья Юй Це. Западная историография представлена работой Барбары Магсс, которая свое исследование посвятила образу Срединной империи в России в ХVIII веке. 
Источниковой базой исследования являлась, прежде всего, периодика – газеты и журналы, так как именно они наиболее оперативно освещали драматические события в Китае в период первой опиумной войны. Наиболее информативным источником оказалась газета «Северная пчела». Несколько статей по данной теме были найдены в газете «Санкт-Петербургские ведомости» в 1840–1842 гг. Также публикации были обнаружены в ведомственных журналах «Журнал Министерства внутренних дел», «Журнал Министерства просвещения», «Журнал мануфактур и торговли» и частных – «Сын Отечества», «Современник», «Библиотека для чтения», «Москвитянин».
Целью данного исследования является анализ того, как в России того времени воспринимался Китай и события первой опиумной войны.
Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи:
1) Выявить источники, сформировавшие представления о Китае образованной части русского общества; 
2) Составить общее представление об образе Китая, которое имело русское общество накануне первой опиумной войны и влиянии Китая на русскую культуру;
3) Определить полноту и достоверность сведений, влиявших на формирования образа Китая в России в годы первой опиумной войны;
4) Охарактеризовать отношение русского общества к Китаю в данный период;
5) Определить влияние Нанкинского договора на формирование новой системы международных отношений на Дальнем Востоке в связи с насильственным вовлечением Цинского Китая в международный рынок на неравноправных условиях; отношение к нему российского общества в свете опиумных войн.
Выпускная работа состоит из введения, четырех частей, заключения, списка источников и литературы и приложений.
Выводы: 
1. Заявленная тема является актуальной для изучения русско-китайских отношений в контексте современных добрососедских отношений между Россией и Китаем, но, тем не менее, практически неизученной.
2. Накануне и в годы первой опиумной войны источником представлений о Китае в России была, прежде всего, периодическая печать, которая давала наиболее оперативную информацию об англо-китайском конфликте, в основном заимствованную из иностранной периодики. Определенное значение имели труды и первых русских синологов, например, Бичурина (монаха отца Иакинфа) и статьи русских журналистов.
3. Наиболее полно китайская тема отражена в частной газете «Северная пчела», а также в ведомственных журналах «Журнал Министерства внутренних дел», «Журнал Министерства просвещения», «Журнал мануфактур и торговли» и частных – «Сын Отечества», «Современник», «Библиотека для чтения», «Москвитянин». Отдельные статьи были и в других петербургских и московских периодических изданиях, но в губернских ведомостях тема практически не затрагивалась.
4. До начала первой опиумной войны русское образованное общество имело общие представления о Китае, как соседней стране на своем дальнем Востоке.
5. Начиная с 1839 г., то есть с обострения англо-китайского конфликта, тема Китая становится более актуальной для русского общества, что отразилось в ее освещении в периодической печати, как внешнеполитических аспектов, так и сообщении сведений о Китае в целом, включая географию, этнографию, историю, государственное устройство, повседневную жизнь.
6. События первой опиумной войны освещались в газетах достаточно подробно без какого-либо предвзятого отношения со стороны редакций, тем более что Россия официально выступала против употребления и распространения наркотиков, насильственный ввоз которых англичанами в Китай спровоцировал англо-китайскую войну.
7. Первая опиумная война стала начальным рубежом нового периода истории Китая, разрушения его традиционной экономики, подчинения торговли Китая иностранному капиталу и началом борьбы китайского народа за свою полную независимость.
Ответы на рецензию и отзыв:
Я хотела бы поблагодарить доктора исторических наук, Иванову Елену Владимировну, которая нашла возможность внимательно ознакомиться с работой, оценила ее на достаточно высоком уровне и высказала ценные замечания и предложения. Я полностью согласна с высказанными замечаниями и предложениями, все они будут учтены в работе. Выражаю особую благодарность и признательность научному руководителю, профессору Выскочкову Леониду Владимировичу, за консультации и значимые замечания на всех этапах работы и всемерную поддержку. 
Спасибо за внимание!

